








































































































































　したがって、憲法14条の「性別を理由とする差別の禁止」には、1976年 2 月 9 日




































































































（ 4 条 2 項 c 号）、「性的な指向〔等〕を理由とするハラスメント、並びにセクシャル
ハラスメント及び性別を理由とするハラスメントに対する保護を含めて、プライバ
































（ 8 条）、2011年社会的管轄権規制法には普通解雇及び懲戒解雇の規制（108条 2 項 a、












































































































































































































































































































































































































































































1 ）	 　スペインでは2018年から現在に至るも政局が必ずしも安定していない。2018年 5 月、
国民党（PP:	 Partido	 Popular. 2011～2018年の政権政党）の汚職問題の責任追及でマリ
アーノ・ラホイ（Mariano	 Rajoy	 Brey）内閣に対して社会労働党（PSOE:	 Partido	








3 ）	 　「公権力（poderes	 públicos）」の範囲について、憲法裁判所の1981年 7 月 2 日判決に
は、「憲法14条において承認された法的平等は、行政機関や司法権だけでなく、憲法 9
条や53条から推論されるように、立法権とも関連し〔かつこれらすべての権力が〕名宛
人となる」と述べられている（STC	 22/1981,	 de	 2	 de	 julio.	 BOE	 núm.172,	 de	 20	 de	
julio	de	1981）。
4 ）	 　STC	216/1991,	de	14	de	noviembre.	（BOE núm.301,	de	17	de	diciembre	de	1991）
5 ）	 　憲法裁判所の1986年 3 月21日判決には、「憲法14条が掲げる平等原則は、スペイン法
のあらゆる分野における基本原則である」と述べられている（STC	 38/1986,	 de	 21	 de	
marzo.	BOE	núm.85,	de	9	de	abril	de	1986）。
6 ）	 　STC	34/1981,	de	10	de	noviembre.	（BOE núm.277,	de	19	de	noviembre	de	1981）
7 ）	 　Rodríguez	González,	S.,	La no discriminación retributiva por causa del sexo y del 
género. Un derecho constitucional laboral específico,	Editorial	Bomarzo,	2020,	p.150.











12）	 　第二次世界大戦後に人権擁護の動きが加速度的に進められた背景には、1947年 2 月10
日に調印されたパリ講和条約（Paris	Peace	Treaties）がある。世界人権宣言（Universal	




























しているとする趣旨の前置きがなされている（STC	 22/1981,	 de	 2	 de	 julio.	 BOE 
núm.172,	de	20	de	julio	de	1981）
17）	 　Rodríguez	González,	S.,	cit.,	p.152.




8 月 3 日判決（STC	 75/1983,	 de	 3	 de	 agosto. BOE	 núm.197,	 de	 18	 de	 agosto	 de	
1983）、納税額の不平等を争点とした1988年11月10日判決（STC	 209/1988,	 de	 10	 de	
noviembre. BOE	núm.297,	de	12	de	diciembre	de	1988）などがある。
20）	 　1976年 2 月 9 日の雇用、職業訓練及び昇進へのアクセス並びに労働条件についての男
女均等待遇原則の実施に関する理事会指令第207号（Council	 Directive	 76/207/EEC	 of	
9	February	1976	on	 the	 implementation	of	 the	principle	of	 equal	 treatment	 for	men	
and	women	as	regards	access	to	employment,	vocational	training	and	promotion,	and	












22）	 　1976年理事会指令第207号 2 条 3 項には、「この指令は、特に妊娠及び出産する女性保
護規定を害するものではない。」と規定されている。






24）	 　欧州司法裁判所（European	 Court	 of	 Justice.　現在の名称は欧州連合司法裁判所	
Court	 of	 Justice	 of	 the	 European	 Union）の1986年 5 月15日の Johnston 事件判決
（Judgment	 of	 ECJ	 of	 15	 May	 1986.	 Marguerite	 Johnston	 v	 Chief	 Constable	 of	 the	















26）	 　1975年 2 月10日の男性及び女性の同一賃金の原則の施行に関する構成国の法制度の接
近に関する理事会指令（Council	 Directive	 75/117/EEC	 of	 10	 February	 1975	 on	 the	
─　　─82
通信教育部論集　第24号（2021年 8 月）
approximation	 of	 the	 laws	 of	 the	 Member	 States	 relating	 to	 the	 application	 of	 the	
principle	of	equal	pay	for	men	and	women）
27）	 　1978年12月19日の社会保障分野における男女均等待遇原則の実施の促進に関する理事
会指令（Council	 Directive	 79/7/EEC	 of	 19	 December	 1978	 on	 the	 progressive	
implementation	of	the	principle	of	equal	treatment	for	men	and	women	in	matters	of	
social	security）
28）	 　1986年 7 月24日の職域社会保障制度における男女均等待遇原則の履行に関する理事会
指令（Council	 Directive	 86/378/EEC	 of	 24	 July	 1986	 on	 the	 implementation	 of	 the	
principle	 of	 equal	 treatment	 for	 men	 and	 women	 in	 occupational	 social	 security	
schemes）
29）	 　2002年 9 月23日の1976年 2 月 9 日雇用、職業訓練及び昇進へのアクセス並びに労働条
件についての男女均等待遇原則の実施に関する理事会指令第207号 3 条 2 項 3 号を修正
する欧州議会・理事会指令（Directive	2002/73/EC	of	the	European	Parliament	and	of	
the	 Council	 of	 23	 September	 2002	 amending	 Council	 Directive	 76/207/EEC	 on	 the	
implementation	 of	 the	 principle	 of	 equal	 treatment	 for	 men	 and	 women	 as	 regards	
access	to	employment,	vocational	training	and	promotion,	and	working	conditions）
30）	 　2006年 7 月 5 日の雇用及び職業に関する男性及び女性の間の機会の平等及び取扱いの






娠中の女性労働者の労働を拒否。Judgment	 of	 ECJ	 of	 8	 November	 1990.	 Elisabeth	
Johanna	Pacifica	Dekker	v	Stichting	Vormingscentrum	voor	Jong	Volwassenen	（VJV-
Centrum）	 Plus.	 C-177/8）、Gillespie 事件（出産手当の受領。Judgment	 of	 ECJ	 of	 13	
February	 1996.	 Joan	 Gillespie	 and	 others	 v	 Northern	 Health	 and	 Social	 Services	
Boards,	Department	of	Health	and	Social	Services,	Eastern	Health	and	Social	Services	
Board	and	Southern	Health	and	Social	Services	Board.	C-342/93）、Brown 事件（妊娠
した女性労働者の解雇。Judgment	 of	 ECJ	 of	 30	 June	 1998.	 Mary	 Brown	 v	 Rentokil	
Ltd.	C-394/96）、Sirder 事件（女性の採用差別。Judgment	of	ECJ	of	26	October	1999.	
Angela	 Maria	 Sirdar	 v	 The	 Army	 Board	 and	 Secretary	 of	 State	 for	 Defence.	
C-273/97）、Kreil 事件（特定の職務への女性のアクセスの制限。Judgment	 of	 ECJ	 of	
11	 January	 2000.	 Tanja	 Kreil	 v	 Bundesrepublik	 Deutschland.	 C-285/98）、Megner	 e	
Scheffel 事件（強制社会保険からの除外。Judgment	 of	 ECJ	 of	 14	 December	 1995.	










34）	 　例えば、憲法裁判所の1983年 8 月 3 日判決（STC	 75/1983,	 de	 3	 de	 Agosto.	 BOE	
núm.197,	de	18	de	agosto	de	1983）、1984年 2 月24日判決（26/1984,	de	24	de	febrero.	














de	24	de	julio. BOE núm.203,	de	24	de	agosto	de	1984）、1987年 7 月16日判決（128/1987,	
de	16	de	julio.	BOE núm.191,	de	11	de	agosto	de	1987）、1991年 7 月 1 日判決（145/1991,	
de	1	de	julio.	BOE núm.174,	de	22	de	de	juliol	de	1991）などを参照。



















EEC 第16条 1 項に定める第10次個別指令）（Council	 Directive	 92/85/EEC	 of	 19	
































53）	 　Decreto	 258/1962,	de	 1	de	 febrero,	 por	 el	que	 se	 aplica	 a	 la	 esfera	 laboral	 la	Ley	





















59）	 　Council	 Directive	 75/117/EEC	 of	 10	 February	 1975	 on	 the	 approximation	 of	 the	
laws	of	the	Member	States	relating	to	the	application	of	the	principle	of	equal	pay	for	

















Goerlich	 Peset	 （coord.）,	 Comentarios al Estatuto de los Trabajadores: Libro 
Homenaje a Tomás Sala Franco,	Tirant	lo	Blanch,	p.547.
62）	 　Lousada	Arochena,	J.	F.,	 “Jurisprudencia	española	sobre	 igualdad	retributiva	entre	






65）	 　Fernández	 López,	 Ma.	 F.,	 “Igualdad	 y	 no	 discriminación	 por	 razón	 de	 sexo”,	
Aparicio	 Tover,	 J.	 y	 Baylos	 Grau,	 A.	 （Coords.）,	 Autoridad y democracia en la 
empresa,	Trotta,	Madrid,	1992,	p.111.
66）	 　STC	128/1987,	de	16	de	julio.	（BOE	núm.191,	de	11	de	agosto	de	1987）







70）	 　Ballester	Pastor,	Ma.	A.,	Diferencia y discriminación normativa por razón de sexo 




74）	 　Ley	 11/1994,	 de	 19	 de	mayo,	 por	 la	 que	 se	modifican	 determinados	 artículos	 del	
Estatuto	 de	 los	 Trabajadores,	 y	 del	 texto	 articulado	 de	 la	 Ley	 de	 Procedimiento	
Laboral	 y	 de	 la	 Ley	 sobre	 Infracciones	 y	 Sanciones	 en	 el	 Orden	 Social.	 （BOE	
núm.122,	de	23	de	mayo	de	1994）
75）	 　López	Balaguer,	M.	y	Rodríguez	Rodríguez,	E.,	 “La	discriminación	retributiva	por	










78）	 　Grau	Pineda,	C.,	 “Los	enemigos	que	amenazan	 la	efectividad	real	de	 los	planes	de	
igualdad”,	Femeris,	vol.5,	núm.2,	2002,	p.10.
79）	 　2010年 3 月に採択された女性憲章（Women’s	 Charter）には、 1 ）雇用機会の均等、
2 ）同一労働同一賃金、 3 ）意思決定における男性と同水準の実力の養成、 4 ）女性に
対する暴力の排除、 5 ）対外関係や国際機関を通じての男女平等の推進という 5 つの優
先事項が掲げられた。そして、透明性を通じての男女の報酬平等原則の強化に関する欧










81）	 　本文の記述は、Comisiones	Obreras, Brecha salarial: el peaje de la discriminación,	
Confederación	Sindical	de	CCOO,	Madrid,	2017. にある propuestas	para	la	acción を筆
者（岡部）が要約したものである。 www.ccoo.es
82）	 　スペイン労働者総同盟（Unión	 General	 de	 Trabajadores. 略称は「UGT」）は、社会
党系の労働組合全国中央組織である。
83）	 　本文の記述は、Unión	General	de	Trabajadores,	La	falta	de	políticas	de	igualdad	en	









85）	 　Grupo	 Parlamentario	 Socialista,	 Proposición	 de	 Ley	 de	 igualdad	 retributiva	 entre	
mujeres	y	hombres	en	materia	retributiva,	BOCG	núm.214-1,	de	2	de	marzo	de	2018.
























（2021年 3 月 3 日脱稿）
